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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
E-Kurssikirjahankkeen lähtökohdat 
§  FinELibin strategia  
§  Uudistetaan e-kirjojen hankintamalleja 
§  Edistetään kotimaisten aineistojen tarjontaa 
§  Vaikutetaan julkaisualan hinnoittelu- ja palvelumalleihin 
§  Aikaisemmat e-kirjapilotoinnit 
§  FinELibin e-kirjakilpailutus (yleiset kirjastot ja amk) 
§  eReading (Helsingin kaupunginkirjasto pilottikirjastona) 
§  E-kurssikirjahanke käynnistyi keväällä 2014.   
§  Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kotimaisiin e-kurssikirjoihin 
keskittyvä projekti.  
§  Hanke jatkuu mahdollisesti myöhemmin toisella projektilla, jossa 
tarkastellaan ulkomaisten e-kurssikirjojen hankintaa. 
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E-Kurssikirjahankkeen tavoitteet 
§  Konsortion jäsenillä on nykyistä enemmän kotimaisia  
e-kurssikirjoja käytettävissä  
§  Pilotin piirissä olevilla kirjoilla on kurssikirjakäyttöön 
sopivat lisensiointi- ja hinnoittelumallit  
§  Kirjojen ja palvelun käytettävyys on hyvä sekä kirjojen 
käyttäjien että tilausten hallinnoinnin kannalta 
§  Käytettävyydessä ja hinnoittelussa otettu huomioon 
kurssikirjojen ”paljon käyttäjiä yhtä aikaa, mutta vain 
osan vuotta” –ominaisuus 
§  Kotimaisten kustantajien e-kurssikirjatietoisuuden 
lisääminen. 
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Kotimaiset e-kurssikirjat projektin työryhmä 
§  Työryhmään mukaan ilmoittautui: 
§  Seija Karvanen, HY 
§  Tytti Leppänen, JY 
§  Erik Lindgren, TY 
§  Virpi Miettinen, OY 
§  Annamari Pudas, Lapin amk 
§  Aniita Ahlholm-Kannisto, TaY 
§  Miira Sarkki, Aalto 
§  Sari Soininen, Metropolia amk 
§  FinELib-palveluyksiköstä hankkeessa ovat mukana: 
§  Paula Mikkonen (kotimaiset kurssikirjat - projektin vetäjä) 
§  Iina Peltonen 
§  Terhi Manninen 
§  Toni Vesterinen 
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Kotimaiset e-kurssikirjat –projektin tilanne 
§  Työryhmässä keskusteltu 
§  mitä ongelmia kirjastojen hankkimissa e-kurssikirjoissa on ollut 
§  millaiset lisensiointi- ja hinnoittelumallit ja käyttöehdot  
    e-kurssikirjoissa pitäisi olla 
§  mitä kurssikirjanimekkeitä haluttaisiin mukaan pilottiin  
§  Alustavia keskusteluja kustantajien kanssa 
Ø   Myönteinen suhtautuminen hankkeeseen 
§  E-kurssikirjapilotoinnin tavoiteaikataulu: 
§  neuvottelut kustantajien kanssa syksy 2014 – kevät 2015 
§  Pilottikirjojen tarjoukset kirjastoille ja ilmoittautuminen tilaajiksi 
kevät 2015 
§  käyttö lukuvuosi 2015 – 2016 
§  palaute 2016  
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Lisätietoja 
§  FinELibin ekstranet (edellyttää käyttäjätunnuksia): 
§  https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/E-kurssikirjahanke 
§  Keskustelufoorumi (edellyttää käyttäjätunnuksia): 
§  https://foorumi.kiwi.fi/category/finelib 
§  FinELib-palveluyksikkö: 
§  finelib@helsinki.fi 
§  paula.mikkonen@helsinki.fi  
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